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CP 32/70 (569) 
Maurice BOULADOUX est né le 16 juillet 1907 à Parthenay, 
en France. 
• 
Maurice BOULADOUX fut Président des Confédérations frru1çai-
se et internationale dGs Syndicats Chrétiens et il fut membre du 
Conseil d 1 Administration du Bureau International du Travail et 
délégué des travailleurs français à de nombreuses conférences inter-
nationales du travail de l'O.I.T. 
M. BOULADOUX est Officier de la Légion d'Honneur et Comman-
.deur de l'Ordre National du IV.::éri te. 
Actuellement r~urice BOULADOUX assume les fonctions de 
Président de la Confédération Mondiale du Travail (C.M.T.) et de 
Prés:; ie:>lt honoraire de la Confédération française démocratique du 
travail (C.F.D.T.). Il est également Administrateur de la Banque 
Française pour le Commerce Extérieur. 
M. BOULADOUX est membre du Comité économique et social 
depuis sa création en 1958. Il a déjà fait partie du Bureau du 
Comité au cours de 1& première période biennale du troisième 
exercice quadriennal. Il a exercé jusqu'à ce jour les fonctions 
de Vice-Président du Groupe des Travailleurs du Comité économique 
et social. 
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C'est à ce titre qu'il vient d'être élu à la Vic~-Présidence 
du Comité économique et social. 
Son mandat de Vice-Président prendra fin au mois de septem-
bre 1972 1 à la fin deJa première période biennale du quatrième 
exercice quadriennal du Comité économique et social. 
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